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Penelitian yang berjudul â€œMotif Ragam Hias pada Umah Pitu Ruang di Desa Kemili Kabupaten Aceh Tengahâ€•. Mengangkat
masalah,  bagaimanakah motif ragam hias dan makna yang terdapat pada umah pitu ruang di Desa Kemili Kabupaten Aceh Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk motif ragam hias dan makna yang terdapat pada umah pitu ruang di Desa
Kemili Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan
data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
motif-motif yang terdapat pada umah pitu ruang dapat dilihat pada bagian bangunan rumah seperti rering (dinding), suyen (tiang),
pepir (tolak angin), pintu, dan kite (tangga). Adapun motif ragam hias yang digunakan adalah (1) embun berangkat/beriring
memiliki makna seiya-sekata dan rukun, (2) pucuk rebung melambangkan kesuburan dataran tinggi Gayo dan merupakan
penggambaran generasi muda, (3) puter tali menggambarkan kekokohan dapat diwujudkan dengan adanya persatuan dan kesatuan,
(4) tapak seleman menggambarkan dalam kehidupan masyarakat Gayo terdapat empat unsur yang menaungi sistem adat dan
pemerintahan yaitu Sarak Opat yang terdiri dari reje (raja), petue (petua), imem (imam), dan rakyat,  (5) jang peger melambangkan
pertahanan dan kekuatan yang menahan pengaruh budaya luar yang dapat merusak adat-istiadat budaya Gayo  dan (6) ulen-ulen
menggambarkan keteguhan iman, petunjuk, serta pedoman dalam kehidupan masyarakat Gayo. 
